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Sommario 
 
Con il presente contributo si forniscono gli Indici completi delle ultime 
dieci annate della rivista “Elenchos” e il collegamento ipertestuale alle 
due precedenti edizioni di Indici, rispettivamente del ventennio 1980-
1999 e del decennio 2000-2009, entrambi curati da chi scrive e 
pubblicati dalla Casa editrice Bibliopolis. 
Parole chiave: Elenchos, rivista, indici 
 
 
 
Abstract 
 
The present contribution provides the complete Indexes of the last ten 
years of the journal “Elenchos” (2010-2019) and includes the link to 
two previous Indexes of the same Journal, i.e. the  1980-1999 
Indexes and the 2000-2009 ones, which were both edited by the 
author and published by Bibliopolis. 
Keywords: Elenchos, Journal, Indexes 
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PRESENTAZIONE 
 
 
Con il presente contributo si pubblicano gli Indici delle ultime dieci 
annate della rivista “Elenchos”, a completamento delle due precedenti 
edizioni del ventennio 1980-1999 e del decennio 2000-2009, di cui si 
forniscono, in questa sede per la prima volta, i collegamenti ipertestuali. 
La struttura degli Indici 2010-2019, come dei due precedenti, si 
conforma a quella della Rivista, secondo le tre diverse sezioni di 
“Studi e Saggi”, “Discussioni, Note e Rassegne” e “Recensioni 
bibliografiche”. L’ordine è alfabetico per autore.  
Se negli Indici a stampa del ventennio 1980-1999 si era proceduto a 
fornire anche un corposo Indice dei nomi antichi, in questi, come negli 
Indici 2000-2009, si è optato per un più agevole, ma forse non meno 
utile, Indice per soggetti. In quest’ultimo gli stessi contributi sono 
elencati sotto la voce del pensatore o della scuola di riferimento. 
Qualora il rimando sia duplice, il contributo è riportato sotto entrambe 
le voci. Si è poi fornita una Sezione a parte per contributi di 
argomento generale. 
 
*** 
“Elenchos. Rivista di studi sul pensiero antico", veniva fondata da 
Gabriele Giannantoni nel 1980 come rivista semestrale del Centro di 
Studio del Pensiero Antico del CNR. Si presentava allora – e poi negli 
anni a venire – come l’unica rivista italiana, e una delle pochissime nel 
mondo, interamente dedicata al pensiero filosofico antico. Uscita 
puntualmente per tutti i quarant’anni da allora trascorsi, è stata 
pubblicata dalla casa editrice Bibliopolis di Napoli fino al 2016; dal 2017 
è edita come “Elenchos. Journal of Studies on Ancient Thought” dalla 
casa editrice De Gruyter di Berlino. La Rivista ha pubblicato e pubblica, 
nelle sezioni degli “Studi e Saggi” e delle “Discussioni”, contributi di 
studiosi di prestigio internazionale che rappresentano in molti casi punti 
di riferimento fondamentali per gli studi del settore. Ha fornito, con le 
sezioni delle “Recensioni bibliografiche” e con quella delle “Segnalazioni 
bibliografiche” – attiva fino al 2007 –, uno strumento di monitoraggio 
bibliografico utile per lo studio del pensiero filosofico dalle origini alla 
caduta dell’Impero romano d’Occidente. È classificata come Rivista di 
classe A dall’ANVUR, è indicizzata dai maggiori database di Riviste 
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scientifiche del settore (L’Année philologique, EBSCO, ERIH PLUS, 
SCOPUS), ed è ormai perfettamente integrata nei nuovi processi di 
valutazione e referaggio dei contributi. 
“Elenchos” si è distinta fin dalla sua fondazione, e continua ancora oggi 
a distinguersi, per il rigore scientifico dei contenuti e per la sua 
accuratezza formale. Per chi scrive è un onore curarne da un trentennio 
la redazione. 
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INDICI DI “ELENCHOS” 1980-1999 
 
http://bibliopolis.it/wp-content/uploads/2019/12/INDICI-ELENCHOS-1980-99.pdf  
Figura 1: copertina degli Indici di “Elenchos” 1980-1999, a 
cura di Maria Cristina Dalfino, Napoli, Bibliopolis, 2000. 
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INDICI DI “ELENCHOS” 2000-2009 
 
http://bibliopolis.it/wp-content/uploads/2017/09/Supplemento.pdf  
Figura 2: copertina degli Indici di “Elenchos” 2000-2009, a 
cura di Maria Cristina Dalfino, Napoli, Bibliopolis, 2010.  
 
 
STUDI E SAGGI 
(“ELENCHOS” 2010-2019) 
 
 
 
Alessandrelli M., Reconstructing Chrysippus’ Cosmological Hypothesis. 
On Plut. Stoic. rep. 1054c–d, 40 (2019/1) pp. 67-98 
Alesse F., La prescrizione nell’etica stoica. Un riesame, 34 (2013/1) pp. 
59-93 
Alesse F., La trattazione vetero–stoica dell’ira: componenti logiche e 
caratteri fisiologici, 39 (2018/2) pp. 323-347 
Aronadio F., L’articolazione argomentativa di Plat. Soph. 237b7-239a11 
e la natura del medamos on, 39 (2018/1) pp. 57-98 
Auffret Th., Aristote, Métaphysique A 1-2: Un texte “éminemment 
platonicien”, 32 (2011/2) pp. 263-285 
Auffret Th., Un « nouveau » fragment du Περὶ φιλοσοφίας : le papyrus 
d’Aï Khanoum, 40 (2019/1) pp. 25-66 
Baghdassarian F., Aristote, Métaphysique Η 5: La génération des 
contraires et la matière, 35 (2014/1) pp. 61-88 
Beckwith Ch. I., Pyrrho’s Logic: A Re-examination of Aristocles’ Record 
of Timon’s Account, 32 (2011/2) pp. 287-327 
Bénatouïl Th., Épictète et la doctrine des indifférents et du telos d’Ariston 
à Panétius, 40 (2019/1) pp. 99-121 
Bieda E., Gorgias en el Banquete de Platón. Ecos del Encomio de 
Helena en el discurso de Agatón, 31 (2010/2) pp. 213-244 
Bonazzi M., Antifonte presocratico, 33 (2012/1) pp. 21-41 
Bonazzi M., Concezioni stoiche e idee platoniche, 34 (2013/2) pp. 327-350 
Boureau M.-L., La version α du livre VII de la Physique d’Aristote et son 
rapport aux familles byzantines a et b, 39 (2018/1) pp. 99-148 
Brancacci A., Il frammento gnoseologico di Eutidemo, 39 (2018/1) pp. 7-27 
Brémond M., Le Logos d’Empédocle: Reconstruction d’une lecture 
stoïcienne, 38 (2017/1-2) pp. 127-149 
Casella F., Escatologia e conoscenza salvifica in Empedocle: una rilettura 
della metempsicosi alla luce delle teorie fisiologiche sulla mente, 40 
(2019/2) pp. 265-296 
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De Brasi D., Der politikos aner als pantos oneirokritikos bei Philon von 
Alexandria. Prolegomena zu einer interpretation der Schrift De 
Iosepho, 36 (2015/1) pp. 115-139 
De Vita M. C., Giuliano e il medioplatonismo: il caso di Plutarco, 34 
(2013/2) pp. 351-371 
Delcomminette S., Métaphysique Η 6 : Unité de l’ousia, unité de l’eidos, 
35 (2014/1) pp. 89-125 
Domaradzki M., Theagenes of Rhegium and the Rise of Allegorical 
Interpretation, 32 (2011/2) pp. 205-227 
Ferber R., Plato’s “Side Suns”: Beauty, Symmetry and Truth. Comments 
Concerning Semantic Monism and Pluralism of the “Good” in the 
Philebus (65 A 1-5) 31 (2010/1) pp. 51-76 
Ferber R., ,,Was jede Seele sucht und worumwillen sie alles tut“, 34 
(2013/1) pp. 5-31 
Filler E., Platonic and Stoic Dialectic in Philo, 37 (2016/1-2) pp. 181-208 
Forcignanò F., Partecipazione, mescolanza, separazione: Platone e 
l’immanentismo, 36 (2015/1) pp. 5-44 
FurlanT. J., Happiness and Death in Aristotle’s Ethics, 37 (2016/1-2) pp. 
119-146 
Gardella M., Anthropos peripatei. Los argumentos del tercer hombre 
megáricos, 37 (2016/1-2) pp. 69-94 
Georgoulas E., The Mortal Soul in Plato’s Timaeus, 32 (2011/1) pp. 5-19 
Gili L., Il confronto di Giovanni Filopono con Alessandro di Afrodisia 
intorno al problema della conversione delle proposizioni, 36 
(2015/2) pp. 317-339 
Gourinat J.-B., The Stoics on the Mental Mechanism of Emotions: Is 
there a “Pathetic Syllogism”? , 39 (2018/2) pp. 349-375 
Grgić F., Aristotle on Co-causes for One’s Dispositions, 38 (2017/1-2) 
pp. 107-126 
Hammerstaedt J., Keine Furcht mit Diogenes! Die Beherrschung von 
Empfindungen in der philosophischen Inschrift von Oinoanda, 39 
(2018/2) pp. 301-322 
Havrda M., Categories in Stromata VIII, 33 (2012/2) pp. 197-225 
Ioppolo A. M., Il concetto di piacere nella filosofia di Aristone di Chio, 33 
(2012/1) pp. 43-68 
Irrera E., Striving for Contemplation. True Politicians vs Good Politicians 
in Aristotle’s Philosophy, 31 (2010/1) pp. 77-110 
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Jouët-Pastré E., L’Iliade et l’Odyssée, un matériau fertile pour la pensée 
philosophique : le bon usage d’Homère dans l’Hippias mineur, 39 
(2018/1) pp. 29-55 
Journée G., Les avatars d’une démone : à propos de Parménide fr. 
28B13, 35 (2014/1) pp. 5-38 
Karfík F., Le temps et l’âme chez Plotin. Á propos des Ennéades VI 5 
[23] 11; IV 4 [28] 15-16; III 7 [45] 11, 33 (2012/2) pp. 227-257 
Lachance G., L’antilogicien ou l’ennemi de la philosophie véritable, 38 
(2017/1-2) pp. 45-59 
Liebersohn Y. Z., Epicurus’ “Kinetic” and “Katastematic” Pleasures. A 
Reappraisal, 36 (2015/2) pp. 271-296 
Machuca D., Pyrrhonian Relativism, 36 (2015/1) pp. 89-114 
Maggi C., L’apostasia del molteplice nel trattato Sui numeri di Plotino, 34 
(2013/1) pp. 95-126 
Marchand S., Sextus Empiricus : les effets politiques de la suspension 
du jugement, 35 (2014/2) pp. 311-342 
Masi F. G., Passione e immaginazione in Lucrezio: il caso dell’inganno 
onirico, 39 (2018/2) pp. 257-279 
Maso S., Seneca e la passione come esperienza fisica, 39 (2018/2) pp. 
377-401 
Mazzetti M., Crisippo e l’ἐπελευστικὴ κίνησις: una tappa della 
polemica anti–accademica?, 40 (2019/2) pp. 383-400 
Meulder M., Le vers 4 du fragment 115 d’Empédocle (FVS 31 D.-K.) : 
proposition d’une correction, 37 (2016/1-2) pp. 33-67 
Mié F., Empirismo, conocimiento previo e inducción en Aristóteles, an. 
post. A 1, 31 (2010/2) pp. 243-284 
Mié F., Esencia, definición y la tesis de identidad en Aristóteles, 
Metaphysica Z 4-6, 36 (2015/2) pp. 235-269 
Mittelmann J., Peut-on avoir la vie en puissance ? Sur la cohérence du 
κοινότατος λόγος de l’âme, 40 (2019/2) pp. 297-331 
Mombello E. H., Sobre el pensiamento y la expre- sión de la experiencia 
sensoperceptual en Platón, Philebus 38b-39d (Parte I), 35 (2014/1) 
pp. 39-60 
Mombello E. H., Sobre el pensiamento y la expresión de la experiencia 
sensoperceptual en Platon, Philebus 38b-39d (Parte II), 35 (2014/2) 
pp. 269-309 
Morel P.-M., La peur, passion radicale. Sur l’économie des passions 
chez Lucrèce, 39 (2018/2) pp. 281-299 
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O’Brien D., The Paradox of Change in Plato’s Theaetetus. Part I. An 
Emendation of the Text (155b1-2) and the Origin of Error, 34 
(2013/1) pp. 33-58 
O’Brien D., The Paradox of Change in Plato’s Theaetetus. Part II. 
Intricacies of Syntax an Meaning (154e7-155c7), 34 (2013/2) pp. 
259-298 
O’Brien D., Empedocles on the Identity of the Elements, 37 (2016/1-2) 
pp. 5-32 
O’Brien D., Empedocles’ Mountain Path (Fr. 24): The Perils of a 
Metaphor, 38 (2017/1-2) pp. 1-22 
Opsomer J., Self-motion according to Iamblichus, 33 (2012/2) pp. 259-
290 
Petrucci F., Opinione corretta, conoscenza, virtù: su Menone 96 D 1-98 
B 9, 32 (2011/2) pp. 229-261 
Picot J.-C. – Berg W., Along a Mountain Path with Empedocles (31 B 24 
D.-K.), 33 (2012/1) pp. 5-20 
Piergiacomi E., Conflicts of Atomism. Some Mayor Differences between 
Democritus and Colotes, 37 (2016/1-2) pp. 147-180 
Quarantotto D., Aristotle on the Differences in Material Organisation 
between Spoken and Written Language: An Inquiry into Part-Whole 
Relations, 40 (2019/2) pp. 333-362 
Racket A. F., The Tragic Condition of Philosophy: Plato’s Apology as 
Tragedy, 37 (2016/1-2) pp. 95-117 
Rashed M., Aristote à Rome au IIe siècle : Galien, De indolentia, §§ 15-
18, 32 (2011/1) pp. 55-77 
Rashed M., Nouveau fragment arabe du De aeternitate mundi contra 
Aristotelem de Jean Philopon, 33 (2012/2) pp. 291-300 
Rossi G., ¿Ser por azar o producirse por azar? Una reconstrucción de 
algunos aspectos de la discusión de Aristóteles contra el 
materialismo a la luz del problema del azar, 32 (2011/1) pp. 21-54 
Sassi M. M., L’equilibrio dopo il movimento: percezione e conoscenza 
fra Democrito e i medici ippocratici, 39 (2018/2) pp. 187-204 
Saudelli L., Amour et santé dans le Banquet de Platon : la notion 
d’harmonie, 40 (2019/1) pp. 1-23 
Schramm M., Neuplatonische politische Philosophie in der Rede Περὶ 
βασιλείας des Synesios von Kyrene, 38 (2017/1-2) pp. 151-177 
Schwark M., Simplicius on the Individuation of Material Substances, 40 
(2019/2) pp. 401-429 
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Seminara S., The Compound of Substratum and Essence. On a 
Puzzling Reference in Aristotle’s Metaphysics Z 13.1038b2-3, 40 
(2019/2) pp. 363-381 
Soares L., Stasis del alma y psicologización de la política en República 
IV, 35 (2014/2) pp. 251-268 
Spangenberg P., Antecedentes de algunos lineamientos de la estrategia 
de Aristóteles frente al negador del principio de no contradicción en 
el Sofista de Platon, 38 (2017/1-2) pp. 83-105 
Spinelli E., Non si dimostra il vero: la critica di Sesto Empirico ai 
procedimenti apodittici, 36 (2015/2) pp. 297-316 
Taormina D. P., Bergson lettore del misticismo plotiniano. Note 
autografe inedite, 36 (2015/2) pp. 341-360 
Tian J., Elements and Knowledge in the Theaetetus, 34 (2013/2) pp. 
299-325 
Tsouna V., Epicurean Dreams, 39 (2018/2) pp. 231-256 
Ugaglia M., Knowing by Doing: The Role of Geometrical Practice in 
Aristotle’s Theory of Knowledge, 36 (2015/1) pp. 45-88 
Vassallo C., Il ruolo della retorica tra democrazia e oligarchia. Un’ipotesi 
di attribuzione di un supposto frammento socratico (PSI XI 1215), 
35 (2014/2) pp. 195-231 
Venturelli S., Dalla tecnica all’etica: argomentazioni peirastiche in 
Lachete, Carmide, Ippia minore e Protagora, 35 (2014/2) pp. 233-
250 
Verde F., Ancora su Timasagora epicureo, 31 (2010/2) pp. 285-317 
Verde F., I pathe di Epicuro tra epistemologia ed etica, 39 (2018/2) pp. 
205-230 
Vítek T., Le Sphairos d’Empédocle et son substrat mythologique, 31 
(2010/1) pp. 21-49 
Vítek T., Heraclitus, 22 B 14 D.-K., 36 (2015/2) pp. 195-233 
Zaborowski R., Revisiting Protagoras’ Fr. DK B1, 38 (2017/1-2) pp. 23-43 
Zaks N., Science de l’entrelacement des formes, science suprême, 
science des hommes libres : la dialectique dans le Sophiste 253b-
254b, 38 (2017/1-2) pp. 61-81 
 
  
	  
DISCUSSIONI, NOTE E RASSEGNE 
(“ELENCHOS” 2010-2019) 
 
 
 
Aronadio F., Le azioni compiute sotto costrizione, le “azioni miste” e la 
nozione di volontarietà (Eth. Nic. Γ 1), 34 (2013/1) pp. 155-187 
Braicovich R. S., ¿Epicteto necesita de Zeus? Gratitud, vergüenza y 
responsabilidad moral en Epicteto, 33 (2012/1) pp. 115-133 
Caroli M., Circolazione e vendita della Syngraphe di Anassagora (Plat. 
Apol. 26d-e), 34 (2013/2) pp. 373-398 
Del Forno D., Alessandro di Afrodisia e Proclo sulla dialettica, 40 
(2019/1) pp. 165-197 
Donini P. L., Una nuova edizione italiana della Poetica, 32 (2011/1) pp. 
95-120 
Dorandi T., Considerazioni di un editore laerziano in margine al testo di 
un frammento di Eraclito (B 45 D.-K.= 67 Marcov.), 31 (2010/1) pp. 
111-116 
Ferrari F., L'interpretazione del Teeteto e la natura della epistemologia 
platonica. Alcune osservazioni, 34 (2013/2) pp. 399-422 
Fronterotta F., Verità e opinione in Platone. Una nuova edizione della 
Doxa di Yvon Lafrance, 36 (2015/2) pp. 373-388  
Glucker J., Cicero, De finibus, III 15, 33 (2012/1) pp. 109-114 
Glucker J., Aristotelian Reminiscences in Philo, 34 (2013/1) pp. 189-200 
GluckerJ., Mortal Combat: Plato, Critias 107b4, 35 (2014/1) pp. 149-156 
Görler W., Cicero, De finibus bonorum et malorum, Buch 5. Beobachtungen 
zur Quelle und zum Aufbau, 32 (2011/2) pp. 329-354 
Gritti E. – Riedweg Ch., Echi dal Timeo nelle aporie sull'impassibilità 
dell’anima in Enneadi III 6, 1-5. Frutti di una synousia plotiniana, 31 
(2010/1) pp. 123-150 
Hübner H. C. W., Unterwelt und Purgatorium, 37 (2016/1-2) pp. 229-241 
Laks A., Destructible Worlds in an Aristotelian Scholion (Alexander of 
Aphrodisias’ Lost Commentary on Aristotle’s Physics, Frag. 539 
Rashed), 39 (2018/2) pp. 403-420 
Lapini W., Il prologo della Lettera a Erodoto di Epicuro: sul testo di Diog. 
Laert. X 35-7, 31 (2010/2) pp. 331-343 
Laursen J. Ch., Ancient Skepticism and Modern Fiction: Some Political 
Implications, 40 (2019/1) pp. 199-215 
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Machuca D., Pyrrhonism, Inquiry, and Rationality, 34 (2013/1) pp. 201-
228 
Mansfeld J., Heraclitus Fr. 22 B 45 D.-K. A Conjecture, 31 (2010/1) pp. 
117-121 
Mansfeld J., ‘Pythagoras’ and ps.-Archytas On Principles, 40 (2019/1) 
pp. 123-135 
Martinelli Tempesta S., La nuova edizione di Diogene Laerzio, 35 
(2014/1) pp. 157-189 
Masi F. G., Le cause della fortuna: un’aporia. Aristotele, Fisica B 
5.197a20-25, 34 (2013/1) pp. 127-153 
Natali C., Rivalutare l’Etica Eudemia. A proposito di A. Kenny, The 
Aristotelian Ethics, II edizione, 40 (2019/1) pp. 137-164 
O’Brien D., Empedocles’ “Mountain Path” (fr. 24), 33 (2012/2) pp. 
301-333 
Pentassuglio F., Duplice Afrodite, duplice Eros: un caso di intertestualità 
nei Simposi socratici, 33 (2012/2) pp. 335-356 
Pentassuglio F., One Socrates and Many. A Discussion of the Volume 
Socrates and the Socratic Dialogue, 40 (2019/2) pp. 431-433 
Perkams M., Die Ursprünge des spätantiken philosophischen Curriculums 
im kaiserzeitlichen Aristotelismus, 36 (2015/1) pp. 148-163 
Petrucci F., Se per Platone 9/8 non è un rapporto epimore. Su una 
curiosa esegesi tecnica del Timeo (Theon. Smyrn. exp. 74, 15-75, 
25), 31 (2010/2) pp. 319-330 
Picot J.-C. – Berg W., Cleombrotus cites Empedocles in Plutarch’s De 
defectu: A Question of Method in Interpreting fr. 24 DK, 35 (2014/1) 
pp. 127-148 
Quarantotto D., Aristotle’s Way away from Parmenides’ Way. A Case 
of Scientific Controversy and Ancient Humour, 37 (2016/1-2) pp. 
209-228 
Rescigno A., Su Aezio I 5, 3, 32 (2011/1) pp. 121-161 
Saudelli L., Les fleuves d’Héraclite : un couple d’aphorismes?, 32 (2011/1) 
pp. 79-94 
Taormina D. P., Due passi sull’origine della materia in Giamblico. Note a 
margine, 35 (2014/2) pp. 349-364 
Tarrant H., Where did the Mirror Go? The Text of Plato [?] Alcibiades I 
133c1-6, 36 (2015/2) pp. 361-372 
Torrijos-Castrillejo D., Anaxagorae Homoeomeria, 36 (2015/1) pp. 
141-147 
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Trabattoni F., Qual è il significato del Teeteto platonico? In margine a una 
nuova traduzione commentata del dialogo, 33 (2012/1) pp. 69-107 
Verde F., Una nuova testimonianza su Senocrate, 35 (2014/2) pp. 343-
347 
Vieira C., Scholarship in Process. A Reconstruction of Vlastos’ Method 
of Research into the History of Philosophy, 40 (2019/2) pp. 445-468 
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Figura 3: copertina del primo fascicolo di “Elenchos” edito da 
De Gruyter. 
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